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TOMO VII. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 10 DE ENERO DE 1001. XO. 11
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO .DE NUEVO MEXICO EX GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
DOBÍE TRAGEDIA.'is v s v 3 í0 xSNS fiíi s vbvíí n3 vS0ffl La Educación en Nuevo Mcxcico.Seji'úti los datos ipie se lian )ti- - SI COMPRA AHORA
LE TIENE CUENTA200
Darán Como les
Ollas Amarillas.
S iriiniii'.l. :.r i'inc.i Años.
cHilm6trct:nf'.r!
ti Hombre Sin Palabra.
Ill hombre (pieacostumlira, fa-
ltar á su palabra no es muy á
propósito para merecer el respe-
to de sus conciudadanos.
V mucho más si pur desgracia
para. los quo lo eligieron, ocupa
una posición pública do impor-
tancia.
Faltará la palabra dada cu
cosas part iculares es un defecto
pésimo y denota al engañador y
K M lAMlW LTHií:PrwiLl.(3THtW3(ll'l
SiVHMW MFG. Cy. SACilt.AA MICH. 69
69A I V , "V, y
Itlieado cu referencia al astiiilo
le la educación cu Nuvo México,
conforme se demuestran cu los
informes dados al Superinten-
dente Territorial de Instrucción
Pública la educación lia adelan-
tado mucho. listos informes no
presentan la sit unción de una
manera completa, pero dan una
dea adecuada de la nueva net i
vidad que durante el año pasado
lia prevalecido en oa círculos
educacionales dei territorio. VA
Camisas
LANA por
Duncan Mclidire da Muerte i la Señorita
L'tta A y Después se
C lita la Vida.- -
Not ilion ti 'o ( 'errillos, condado
de Sania, le, N. M., de una doblo
traeodia cüsada por disgustos
de a mor y üe'os rup.iei(4,"s. ! hin-
can Mcluljovou de buen ca-
rácter y rhf Mientes, empleado
on las minas do' rarbon en .!a-dri-
baleé í ( alinéate á la Sta.
l it t a AudcvA i, una ióvcu muv
k Tienda
Del Pueblo
Camisas
ijídeeí
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Pero el olicial (pie en negocios i
I
públicos no sosi ono lo (pie ha di (MOUES HUSKS, ASUMIS t'IMMKKlíOn.AfííM II IX uto.
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li ue .ii , K . . i 7i liulianillíi
de. Te por (
I Vival de (i púlanla d. U' . , .por- - Hr.
(jétu'i'ox do lana, valen tV. . . , por .'te
t'lanela (pie vale 15e pop loe
. por iOcatractiva y 'stimublo, u Hii re
sidencia v aquella loc-lídad- l'n .por .(50c.
informe del Superintendente Ter-
ritorial no ha sido p.iblieado
aún, pero cuando lo sea confir-
mara de una manera efectiva los
datos (pie hasta ahora han sali-
do V luz. 111 punto de principal
interés que son las escuelas co-
munes que abrazan todas las
tdesy poblaciones del 1er- -
rreíería ís la Gis i Písale. 00L.UIS ILF"HID.0
Lo (juc vienen 1
ver hi rjucilan á
comprar.
$2.t5.
1'oV i'.itpfitoK de
hombro pura el
trabajo, di trulu.jo csiiu i iido, y ei
mejor que mi ven-
do. Son Mundo
y de becerrillo.
t'na virdtu pro-
muevo á una re-
petición.
8100
Cor zapahm de
hebilla, srnuiuja-cIo-
ptvra mnehii-clu-
m venden á
íl.4'i. Tamaño ;i
i y 5. Turn a A o pa-
ra hombre, fl.'JL'.
i:i iuei-.lyar- oh
e invertirnos di-
nero.
$1.00
l'or yápalo de
vellora, ieluxes ú I
frronioH, nmy lltx-iblo- a,
no pueden
tl'fuiarle al ireeio
ni tú zapato en to--
el nniiulo,
t'nteil oltie:ie en
esta tienda lo que
trata.
75c.
f 'nr los
.aiatos
íuárt durabkM para
muehaehoH, duran
ennui el ierro, lo
hay do mecate y
de botono, tama-
ños bl y 2.
porque imojirt unatidol. que so
casase couhí "lia rehusó hacerlo.
Volteando 'inicia si mismo la
cruel pistola iTsparó, muriendo
instantánea! ente por el efecto
del tiro. La Sta. Anderson es-
piró di ntro ;'' treinta minutos.
Amlh.s son e buenas familias, y
eran taeii qti ridosy respetados
por la cou viidnd.
Vclntii-- (íon'aba veinte años
do i lad, y hi inocente víctima
di.
..nciii . j.a jóvon asesinada
Hermanos Rosenthal,
Precios Kspoeinles Para Noviembre.
ni un Q mimn n
J'itoiio, ofrece tal conjunto de
adelantamiento y progreso en el
desarrollo de este sistema de es-
cuelas libres, (pie da seguridades
para, el porvenir de que alúndia
la educación nco-;ne.iean- a será
verdaderamente universal y la
iliteravia materia dei pasa-
do. También las instit uci rnes
territoriales y los colegios y es
SITI.OIOS TonvM FAMILU.
.Meilías i;n a neüoni, í'ttlor Vi. ,yov 10c
" lí), .por lále
" " " ' :r. .por 'Vfl
" " ni "ion " 1.1. .por lOe
" " bomben " 'JO. . jior lOe
hopa di: Ani!i;o.
i 'ara liumhre, vale 7"ie. ,j)or iit'c
Cara liombro, vale 81 por ."Oc
'ara seílora, vale H... ..por .Kel'ra vale ."iUo por J."c
l'n ra niüos, valen .rK)e por 2.íc
-- ssaB" Po ra N I N AG-v..;í. ..
Se acaban de recibir y
las venderemos por $5.98.
CAPAS
$2.00 50c 95c 350
por por por por
Tápalos Frazadas Frazadas frazadas
Pe Lana j Pi Algodón Alg.dou grueso Ih! Pura Lana(ue Valen j Que Valen (ue vahn (no Valen '
3.00 70c. $1.25 $5.00
49c.
98c.
Por mi loto de capas para
y Keiiorit as.
Por vi ii l capa
ribeteada y compuest a.
' 'A--- ári1 a.Q1 AO I''H'i'iipii (!c P1mIi. Val. !iV.10. Deben mt i ,ta para
eer apreciada.
cho o proa . 1 ido no es mas (pie
un tít-- r; y
.vi monigote.
Ml lioi i!) v ,'iin palabra es peor
que ol embustero declarado, pues
ostf puede mentir por cost timbro
y sin perjudicar á nadie, y aquel
por perfidia y deshonestidad.
MI oficial sin formalidad en sus
hechos y en sus promesas merece
pío lo cuelguen un cascabel al
cuello ó le pongan un letrero al
frente para, quo lo aprecien en su
justo valor.
No tenor palabra os no tener
opinión ni voluntad propias y
poseer las cualidades del jumento
á quien hacen caminar tirándolo
con una soga óá garrotazos.
Con esta, cualidad orá tan in-
fiel á sus obligaciones públicas
como falto do vergüenza y de
amor propio,
MI hombro fin palabra nunca
se avergüenza ni lo salen los co-
lores á la cara, porque su prin-
cipio fundamental es quo ''ser
sin vergüenza es conveniencia pro-
pia."
Si alguno lo ocha en cara su
mala fé y afea su conducta, no so
inmuta ni so lo avinagra ol ros.
tro porque es tan ancho do con-
ciencia como falto do delicadeza.
Censurar á un olicial sin pala-
bra es como quitarlo un pelo á
un burro y como dar consejos á
un sordo ó hacer señas á un cie-
go, plies tiene caclíaza paniTtódo
y lutt asentaderas bien callosas,
Infeliz del pueblo (pío se fia do
un oficial do tal cahuín! Puedo
hacer do cuenta (pío el diablo so
llevará la carga, do miel y que ha
sombrado en terreno pedregoso
y estéril.
Cu oficial sin palabra es, cu re-
sumen, un individuo sin honor,
sin delicadeza y sin vergüenza y
uno iiie en todos sus netos scréi
como el cauque obedece al que
lo arroja un mendrugo de pan.
A Porfirio (jarcia.
MI individuo cuyo nombro
esto párrafo es residente
del condado do Mora, su estafeta
cu La Cuera, N. M. liste hono-
rabilísimo (?) señor so acercó á
nosotros el dia 2.'5 de Noviembre
suplicándonos quo lo prestára
to.
YíMOS BARATO:
de Enoíkias
iT.'p.i'i ' hl VV
31 T i:st,. loti eú le Nueva Cada
Una.
no
io
eil ai lo a rril;i .
cuelas particulares muestrar
una prosperidad y adelanto muy
satisfactorio, dando una pru bu
adicional de lo generalizado que
est á eat re el pueblo el intci é- - cu
la educación. J01 cuadro qin pre-
sentará en su informe el Su. ;th-tendent- e
de Instrucción Publica
debería bastar para, que l con
jireso hiciera pl 'na jui-Siei- á
Nuevo --México on el a.mto del
estado. I'ua coinuiiiih.d (pie ex-
pende tanto diuer, y hace tanto
esfuerzo para exteilder su siste-
ma de educación no merecí! ser
relegada á la ct.ij'tiardia. como
atrasada, y poco progresista y se
le debe dar el crédi4.) á que se ha
b' f.cr c.. ! .i co sfi i iiijíi TaJ
por la educación de la juventud.
Contemplando la ninguna ayuda
que Nuevo Méx;"o ha recibido
del oobierno nacional tiesde la
anexión del territorio hasta
ahora, para el fomento delaedu-eaoión- ,
se pone en evidencia lo
mucho que Nuevo México ha
avanzado por si sólo en esta ma-
teria, durante los últ iuios veinte
años y los prospectos (pie tiene
de avanzar mucho mas en el por-
venir. Los sacrificios que ha he-
cho nuestro pueblo en este parti-
cular recibirán el premio debido
cuando so realice su ideal de cou-lars- e
entre las comunidades más
adolautadfis y progresistas de la
I iiión.
Triunfo de Quay.
Ill Senador uay, que por los
dos años últimos hasido el blan-
co de los ataques de sus enemi-
gos dentro de su propio partido,
quienes ya una vez el año pasa-
do hiernron estorbar su reelec-
ción al senado federal, ha triun-
fado al liu de los facciosos y ase-
gurado una mayoría do la legis-
latura de Pennsylvania (pie lo
reolio-ir- como senadorde los lis-
tados Cuidos.
Vean Nuestros Precios.
EN
Msulcra, Uaslidoros, Puertas. Shingles,
Lata para Tochos, Quinquillería, Clavos,
Tintas y ete. Ventanas SI. 00, Puertas
Sl.50, Shingles del país 2.2;") por el mil,
Madera, de Segunda Clase $10.00 el mil.
Tíic mm BUILDER'S SUPPLY CO.,
AL SUR'DKI, Í'UKNIK
LOS MORENOS
están adelante de todos. Libre
oí a ia hi'i. iayor del Sr. y Sr:.
V'lli un A 'lícrson, y tenia nni-cho- s
enihíojí. Mclntire era. un
jóv-'i- i juit iof , pero evidonU'inou-t- e
f ié enloquecido por el amor y
los zelos. 'Coda la comunidad
está horrorhuda y lamenta tan
triste fin. :
Mclntire ' alna estado trabu-jand- o
on las mams por los últi-- n
1 seis años, y l abia, ahorrado
cerca de !j:iQ00. La jóvon ha-bi- a
o'tad . atendiendo A la es-
cuela cu !'nrsas. y habia venido
á casa á puar su vacación. Am-li- i
is jóvenes habían est ado jugan-
do á las i artas cuando la llamó
para otro ctiítrlo, y después de
una séria resona-
ron los disparo, atravesando
uno de ell'isán ojo yol otro el
óósfauo (ielViiuicliácha. Murió
en los brazos de su madre, á
quien le dijo "Adiós" ántes que
se acabase su post rer aliento.
La Aurora de la paz.
Los últimos informes de las Fi-
lipinas deiiolan (pie poco á poco
se i aproximando el liu de la
resistencia de los insurrectos fil-
ipinos y que en breve tiempo so
alcanzan' la anhelada paz en el
archipiélago. La actividad des-
plegada de algún tiempo á, esta
parlo por las tropas al mando
del (ienerid MaeArthur está su-
ministrando los esperados frutos
y so nnt opa que la pacificación
de la Isla le Luzon, que ha sido
ol centro o los descontentos, es-
tá práct cunen te asegurada. Los
de la Isla o' Panay han estado
quietos y id han hecho ninguna.
deinoslracMii y gobiernos civiles
y escondas o están cstablecíen-d- o
en mucias localidades. MI
problema iiás difícil que con-
fronta á bu americanos es cu
Sainar, i'i ci usa do la feroz opo-
sición de h insurrectos y ni 1er-rorisn- io
pi( han establecido en-1r- o
los habiantcH pacíficos. Lns
impasabloH iionlañas y profun-
dos y pulídnosos valles retar-
dan mucho hs operaciones mil-
itares do los 2,000 hombres al
mando del tíeneral Mari. Mu
Mindanao tola la. oposición se
encierra cu u a cuadrillado ."()()
Hileros rebehes que hasta la fe-
cha han ocumilo una posición
inespugnablc Mindolo no ha
sido aun invalida por los niuei -
3 -
Miren lo aue Ofrecemos.
Siendo nosotros agentes de la mejor rompañia de retíalos, ó para mejor
decir, para agrandar retratos. I ). K l'.NK )S la oprtuniuad á nuestros pairo-(uiano- s
y marchantes para que r.d.i persona 'juc desee agrandar su retrato
pueda adquirir! trayéndonos el retrato do la persona; y nosotros mandaremos
el misino para el oriente pura que sea agrandado, 1.1 retrato es del valor de
$10 y lo garantizamos q'.ic dará buena satisfacción. Para introducir núes,
o is elegios nuevos los cuales estamos recibiendo cada dia, daremos el retrato
l.IBRK sin costo alguno. Tratando solamente la suma de .l'.". Ma-
cednos una visita y se les explicará todo y verán t:na copia tic dichos retratos.
Ofrecemos al mismo tiempo algunos de los electos que acallamos de reci-
bir, á saber:
BL
SENTIDO
CO Al UN
mos diez pesos, proinct ieiidoiioH
JLA MEJOR ZAPATERIA
Liidonde puede encontrar el Mejor Cal
zado para los días do
NAVIDAD
jípalos de señora por 7ct. su valor :?1.."0
2.110
" " " l.;o " "
Somos coiiiiietentes v nuestro surtido
O do zapatos es igual ú cualquiera que ha
" " " " " "1Í.00 2 7.")
" " '2.7,0 " " "i.r.o
Tam!)ien tenemos un gran surtido de capas de seda, r.eias y de tedos
amaños, y un gran suitido de sombreros para señoras de todas modas clases
y colores.
También tenemos un gran surtido do enaguas de colores diferentes. Todas
estas cosas las vendeiemos por la mitad de su prcio.
F.speramos que nos hagan nna visita para que examinen nuestros efectos
y precios.
STROUSSli fr ISACIIARACI!,
F.nfrente al Hotel Castañeda ... . l'lar.i Nueva
lla en la ciudad y nuestros precios los
mas baratos considerando la calidad.
Vengan A examinarlos.
Calle del Puente
C. V.lllH)GnC()CK,Prop.
I
f
Nuevo Hogar.
Ayer Miéicoles en la mañana,
cu a Iglesia Parroquial de San
Miguel, en este condado, s! unió,
ron cu los duleor laí'.o" del matri-
monio el jóvon KaiiKUi .Madrid,
hijo de PoiiAinbiosio.Madrid, de
Villauuevit, con la npreciable y
inodesla señorita Catarina Paca,
hija de Don Plácido Pacadlo Sen
Miguel. I.'ospuos d la corcino'
MAK'GA IV1T( ) K'OAÍICIvJO, Gerer.le.
devolver dicha suma tres días
después, pero hasta la fecha no
ha cumplido con su palabra co-
mo lo debía, haber hecho un hom-
bro honesto y honrado.
Continuaremos dando publici-
dad ácsia noticia por cuatro se-
manas consecutivas y si para eso
tiempo lio remito eso dinero (pie
nos sacó com falso pirtoxto, en-
tonces expresa reinosen tono lufis
fuerte lo (pío consideramos (pío
os dicho individuo yon seguida
buscaremos los medios legales
para conseguir lo quo Inn justa-
mente reclamamos.
It La l!i:ii.((ió.v.
Arresto en Sonora.
So anuncia de Ilcrmosíllo, Me-
xico, (pie siete abogados y nego-
ciantes de dicha ciudad han sido
arrestados y puestos en la cár-
cel por haber uno do ellos en un
banquete propuesto un brindis
ofensivo al gobierno.
Gran Recepción á Koherts.
Se niiiincia do Londres que la
llegadado Lord Pobeils á aque-
lla localidad lia sido la ocasión
para un magnífico recibimiento
quo lo han brindado la familia
PUrUCCION. Q
L'n Rclox Chapeado r ti 1.. .. CJ..1.. U sPÉXlO- - ,i i X 1 T I' 1 lililí 1' .11 IIMNI III'. ,tu.iOro de lí Quil.itos.
c4 .v .i. t ! .f. ; i
ennos y sirvide refugio á un
gran néiiiieroleiiisurreclos. Hay
gran act iv id;d en los 177 pues
o
c
o
"D
'co
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O.
(!r.' lis para todos un ro-
lo cliapeado ou oro de
1 I quítalos, comprando
s.'iO por dinero al eon-- t
ado de todas clases do
efectos.
'reliemos en mano un sur-- 1
ido vasto de lodo, no-s- ol
ros compramos di-
rectamente dolas Urinas
"ins grandes: y podemos
! hoi raiie á, Vd., dinero.
.o-a- á vernos desea-
mos conocerles.
na nujicial los convidados pasa-
ron á la residencia de la novia
cu donde fueron obsequiados con
un opíparo banquete y cu la no-
che se díó íin ni fest n con un her-
moso baile. Niifst ras contra)
s á los recién casados.
Ill Presidente Díaz titilará Luropa.
Cu despacho do .Monterey, Mé-xie- o,
dice; Se anuncia de una
manera autorizada hi los círcu-
los oficiales de esta localidad que
el Presidente !)nz ha informado
a miembros de su ".ahinetc (pie
it
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O
m
O
O
o
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O
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É3mDerfif.í? Funsraies. cem- -
Barato en ry pieio surtico,
Huevo mexlco. kitty
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tos ocupado' por los america-
nos. Los pifiioneros están non-mulad-
cu jrande números en
Manila. y toibs los cdilioios dís-ponibi-
se nan como cárceles.
La retoneióliiie los rebeldes en
las prisiones n ol golpe inásfuer-t- e
que han roihido hasta ahora
los insurrecta.
Los ufónos oficíales mues-- 1
ran que las mjas do los insur-recto- s
desi le 1 1ro. do Agosto
hasta el dia Navidad, fueron
como sigue: lucilos, 27 oficia-
les y 1,S0 Hulados; enpt lirados,
1 00' oficíales,' 1!H4 hombres.
Imlcrancla.
La lercera república francesa
está de micVt inosl rundo mi in
real y ol pueblo. La n iaa lo hal - - ; . .' ' .
'
' v r j I
... !. i. .. .(. .(. t. .
.
.j. J l i" y aplicará al congreso para pie le
(leucemia para ausentarse u
KllüX CON TAPAS PA1U CA&ALLtKO. principios de osle año y quo par.lira para lluropatau pronto co
dndoi l título do conde y ol pue-
blo ha acogido con regocijo al
victorioso general que supo por
su habilidad y génio militar re-
dimir la situación desesperudnen
ipio so hallaban las t ropas ingle-
sas en la Africa Meridional y
convertir la derrota cu victoria.
La posición do Koberls es parti-
cular por ser el único general do
capacidad indisputable qtiuá la
focha tieuo la Inglaterra.
luosele conceda. Permanecerá
on nil ratiiar por algunos meses
Kelox chapeado on oro con una maquinaria con siete joyas,
al estilo mas moderno y clejjfnnleiiiiMito laboreado.
APPEL BROS.
CALLE DilL 1TKMT.
tolerancia y !nlt a do verdadera
líberlad pei'Hguir'ndoH lascomu-nidaile- s
rcliííisns, to demu-
estra jtio la 'rancia no os sino
una rcpúblki do uoinblu.
Pa mayor parto e tiempo la
pasará on Paris, donde n dice
(pie tiene invertidas grandes su-m-
do dinero. MANGARITO KOM.ICKO, Gcrtuüc.
TESTAMENTO DE MARIA ANTONIETA.do una notoriedad poco en vid ia- - Primer Banco Nacional
Las Vegas, Nuevo Mexico.
El Independiente
Se Publica loi Jueves por
SAL AZAR Y 15 ACA,
PROPIETARIOS.
sido tan rápida su marcha, que
realmente no hubiera tenido
tiempo. Muero en la religión ca-
tólica, apostólica romana, en la
de mis padres, en la que fui edu-.id- a
y he profesado siempre, no
iendo ningún consuelo espíri- -
Ni podemos ( nejarnos de la
falta de patriotismo de nuestros
eonciu ládanos, pues es cosa ad-
mitida que para cada empleo de
los que existen ó puedan ser en-
tallecidos por la legislatura pró-
xima hay un ufanero triple ó
cuádruple tie aplicantes.
Aiiíua que ha comenzado el
Capital Kxistente.
Se reciben suma sujetas á orden.
100,000
Se paga interés sobre depósitos
permanentes.
JOSHUA S. RAYNOLDS, Presidente.
JOHN W. ZOLLAKS, Vice-Presiden- A. P. SMITH Tesorero
SMITH KOOGLER Y CA.
L. F. ADAMS, Vice- - Tesorero.
& & m
s. Atrentes
ím JLPe m
f Aseguranza 31
M ?t 5t !j a "5i T!i --A "A rSii" "ti? "jíf "A ItifliZ:
71
FUEGO.
VIDA,
lle, y que lo colocan al fin cu la
categoría de algunos de los esta-
dos del Sur. Primero vino el
asalto contra el vice presidente
Koosevclt; luego la quemada del
negro lcwis, y últimamente la
tentativa, de impedir que trr'ia-jadore- s
italianos sean admit i los
en el estado. Verdaderamente
el gran estado de Colorado va
degenerando liajo el régimen po-
pulista.
Las condicionesaí t nales en las
Filipinas demuestran que aun-
que In resistencia activa de los
insurrectos es enteramente nula
y no cambia en mida su situa-
ción, su resistencia, pasiva, puede
tener el efecto de hacer durar la
guerra muchos años. La opi
nión más aceitada, parece ser
que será indispí usable que el go
bienio de los lisiados I 'nidos
mantenga lo menos por diez
años un ejército de 10,000 hom-
bres en Las Filipinas.
A LA LUZ DELA REALIDAD.
Desengaños muy desagublcs
son los que esperan á legislado-
res jóvenes y sin experiencia que
vayan con la ilusión de que pue-
den hacer caminar las cosas á su
antojo. Ante la luz de la reali-
dad muy presto alcanzarán á su
propio nivel.
TEMORES SUPERSTICIOSOS.
'
La aparición de un cometa en
los cspiii-io- s ilimitados d'-- l firma-- !
mentó, descubierto hace pocos
dias por los astrónomos, dará
nábiilo á los tenioressiiiieisticio-- 1
.
'
, .
so que la gcncruinind.dcl genero
humano abriga respecto á estos
visitantes misteriosos, pero son
muchos los comet as (pie se han
visto en los HgloH pasados y na-
da ha sucedido afuera de lo que
ordinariamente sucede eiiel inun-
do. Tal vezenla presente oca-
sión estaremos igualmente inmu-
nes del peligro.
i
KLft U V CON 'l.ltADA.
La lucha entre el León t
y el León Africano en la
Africa Meridional, se ha tuesto
tun reñida y complicada que na-
die sube cunl será el resultado
Lo único que está claro, es
que temprano ó t arde Inglaterra
perderá sus dominios en la Afri-
ca Meridional.
ACCIDENTE
Se re)resentan la, mejores eompnfiius.
Se da psonta atención á los negocios.
K.IRUjllü il U.UA, , I H rector
MAKiir.1. c. n Kv a.
Kntnul romo mutan 1 gmirt o'i n 1
Predo le NhmtMoh:
Por hu ttiti, . .. 12 UO
Furieii mrm, 1.00
Comin-- Un infimn el rwl dn tu nmrrloif n
deber inu:ir(fi tnvrlliii'imiiU- i'i'UtiU'l'.
Twl wmittitm. líiU é
MALAXA V BACA.
V 0 ninguna cotil"riM'lfn rtutviw
íii lo tie l jhtwiiib iw unli-mi- i
auwríhirHA A K.l. Imim-hn- i.ntk sin inmitur el
iiuiKirti1eliiM'rici6ii Junio cm la Anion.
.lUKVLK KXKIIO 10. Di; líiol.
Loh (lonijiriidoro de Nuevo
Mi'XRO tdolllpIV til'IIOll HIIS litTIOH
en el fileno
Kl. CCUSO (1' lilH plflIIH U Íll -
pnlen de Nuevo México no ronnltó
linda aulii-fiict- o.
Loh ífforniaddi'cH renlen ó fin-;iilo-
(pie Jil.oiicii por la erono-mía- ,
merecen alabanu ,y nplaii- -
HO.
bs ultrwivilizndoH ! orien-
to hoii los que liallan lnnnroH y
ilefeelort en los Iial)itnii1esilees1e.
territorio.
Nh;vo Mí vh oeslaieii pais pa-
ra mis morao'iHCH, ydnrnnleiiiiÍM
il dos hiplos lia dado plena
l)s la próxima legisla tu ra nin-d- i
oh ile los que tienen el pié en el
ehtrü'O no hay titula que h que. l
darán á pie.
litis que vinieron voiunlaria-iiiont- c
á vin tierra y no íindnn
tie ella puetlen lomar el portaule
V nnutas pascuas.
Los individuos que tengan un
einjileo ó dos y pretenden otro
adicional están en licito de ver-
se atuendos tie "appendicitis."'
Los que en sentido político
(ircteiulcii nharcar t w!o, tal vez
ni tin y al cal" se tendrán pie
mar con la ración que les jj
quieran dejar.
ll, la presente ocasión mies-tro- s
legisladores tendrán opor-
tunidad de dar nueva prueba le
que Nuevo México es capaz de
goltci liarse por si mismo.
No es lógico (pie se lechare A
los hispaiio-iiiiiericano- s de Nue-
vo México cuando nuestro go-
bierno lia agregado nuevas
del mismo género.
La propuesta ley para una re-
presa internacional cu d Paso,
Tei tiene iiiosi ícelos de sel
: kit a im. ij kiW a fu v:ti v.ji :' yTciLi clae lc sordera y pcr.unas r í e nc olq:tH
h'yn. suri curaiili s por iiinii't de mu.-'- i r,i
tu ióii; r.i)lamt-nt- liMiie liayitn
sini i ii 'lea. Lo fuljo en l?s or:;-.- J r'-.n- i:
hmci'i '..imt'dle. Vlstrírianos ;oriti'nr.rt i. sulirt i
e i. .. aila )frma pucile ci.rarse pi.r ti n:'"-..- '
rn su r ron ntnv ih.o
DR. DALTON S AUfAL CUN'C. SPO li f nl'o
CHICAGO, i'.l . E. V. f
VINATERIA
DE LOS.ANG-ELE-S
MNFKHNTi: AL II0TI1I.
Tal vez los reyes desgraciados
que mencionóla historia fueron
reyes de Francia Luis NIIIyMa-- i
a Anlouieta, su esposa. La his
toria de su reinado de veinte'
nfios hasta f.ti destronamiento
en 17U2, es una de las trfigedia
más lastimosas y conmovedoras
que contieneirios anales del l'ni-vers- o.
Ml Key Luis fué decapita
do por ios revolucionarios fran-
ceses el 21 .le Muero de ÍT'.KI, y
su infortunada reina w.ifnó igual
suerte el 1 tí HOct uiirc del mis-
ino año. MI testamento de la, rei-
na, escrito como caita dirigida
á su henil tun. Isabel, fué á parar
á inultos de un revolucionario
francés llamad! Cartons, quien
I i conservó en su poder por ce rea,
de veinticinco años, v cuandof
reinba, Luis Nlli, la entrego á
éste el año de JHK, listaba fe-
citadaen el c.'itribozo de la Con
rtcrgeria, á la .jmtro déla maña
na del día cuyo fin no debía ver,
y era digna, de la, víctima, de la
hora del cadalso, de la posteri-
dad y del cielo. 1 lecia asi:
'Te escribo, hei mana min, por
última vez: de ser con-
denada, no á ,nna muerte ver-
gonzosa, (pie sólo lo es para cri-
minales, sino á ir á reunirnie con
t u hermano.
"Inocente como él, espero mus.
1 rar la misma firmeza, que él en
nils últimos i,. omentos. Mstoy
,,l(lli;1 ,., j ,(lo ,.j
.
une nene la council' ia limiua
Siento profundo (olor al aban-
donar á mis pobres lujos; ya sa-bi'- s
que no exist ia sino por ellos
yen mi buena y tierna hermana.
Ay! Mn que wt nación tedejo. á
ti, que por ninist ad lo ha bias
todo por estar con no
sot ros! I le sabido por el mismo
proceso que habiüii separado de
t il lado á mi hija. Cobre niña!
No recibiría mi' carta, y aún no
sé siesta llegará á tus manos.
'"Üeeibe parnfeis dos mi bendi-
ción. Ms pero (pieali'iu dia.cuan-dosca- n
mayores, podrán rt unirse
contigo y gozar por completo de
t us t ii i nos cuidados. Plegué á
ra bae de I. .. o
il(,, 1;(,(M.S ,
tad v mat na coiili.ni, i.
"Mnc.irgo á mi la que no o!- -,
vide ipie en la edad que ya 1 ene
debe ayudar á su coa!
los consejos que su amistad y su
expei le dicldi. v á mi hijo
M1"' l,'v-s1- ' '1,,l!,' ? j' !ei inan-- i
todos los ciiid tdt-- y todos los
Ser icios ipie neif.dle y pueda
j,..,,,,.,, j.,. ; ,..
'
nuzcan uno v oír que
ra que sea l.l 'O (coi en (pie po- -
!,,., hollín no xenlade- -
.. .
,, IC11 1 IcIlOSI lj SIIIO VlVICIldo
i
unidos y con urja-- ; que tomen
l i'ielll lio de In ros. I'caiitos
consuelos no no- - ta dado unes- -
participe de
'ella. ;.V (lotnJ lituanos mas
t (Tilos v dulces pie CU SU il'opia
f.lJU;;,-
' No oh ide juilas mi hijo las
i'i unas palabra! de padre que e
repito epl( s.i mí lie: qlle lio t m-t- c
jamás de engj r uiiesl ra muer-
te.
Tengo qtiehaUirteiieun.icosa
iuti leñosa i.ii mi coraiUi. Sé
lo mucho (pie Liarás sufrido tur
i
ese limo. I 'Tion le, qlK-- l l l.l her-- i
mana. Piensa i la edad que
tiene, y en lo i'.'li 3 que es huo--
decir á na niño ! pie lio quiere,
y a úu lo que no impremí".
'I lia Vendí á, iiji lo esporo, en
que cono.ca tolJel valor de tus
bondades y de tj ternura iar.i
i,.,,,, ,.!,,
,,( reda clin lile lili l'lti-os- .
II - l.l.nni i 'i ii'.i ni i .ft1
'i1"'' ''' ""
ti i del proce-- o
que no me deinllu eM iibw, Im
bieortesi.
año le lí)0l, se vendrán á tlesen-jiafi- ar
di'finitivamente los que
pretenden de otro modo, que hu
comenzado el silo veinte, el cual
sejiúu enseña el sentido común y
la general usanza tiene por fuer-
za quw empezar con el año uno.
Ki:sn:To á la renominación
de los jueces de la corte suprema
de Nuevo México no Habernos
cual será la opinión en los de-
más dist ritos judiciales, pero en
cuanto al cuarto, que es el unen
tro, la opinión está unánime-
mente cu favor de la, renomiim-ció- n
del .Inez Superior Mills.
la. senado federal, en sesión
ejecutiva, ha puesto eninenda-ciiiiiesn- l
tratado
entre los estados é Inglate-
rra, haciéndolo inaceptable A es-
ta última nación, y con ese pro-
ceder ha aplazado iudellnitivn-ment- e
la construcción del canal
interoceánico tie Nicaragua.
l,os aficionados á la profesión
militar, (pie figuran en las mili-
cias ó guardia nacional de Nuevo
México, tendrán placer á Haber
que el gobierno de los listados
nidos presto pedirá el alista-
miento tie ), 000 hombres para
reemplazará los voluntarios en
las Filipinas y para completar el
ejército regular.
111. siglo nuevo comienza bajo
malos auspicios con las tres gue-
rras (pie prevalecen en diversas
partes del globo, y las cuales pa-rece- n
interminables, listas son
la de Africa Meridional, la de
China y la de Filipinas, listas
tres liiThas Him probablemente
augurios de ot ras muchas que st
nili(l ,', ,. , (. Hlo
nuevo
ii: Puerto lüco i"iie la noti-
cia que la condición de los nego-
cios allá es muy lamentable, y
(pie part it H hi 111 it'll 1 los dueños
de plant liciones de café se hallan
cot ü ileln liten te arruina dos á, cau-
sa del huracán (pie asolé hace
algún tiempo la isla. Ilu todas
maneras, la sit nación de los por-toriceiis- es
ha sillo muy desgra-
ciada en est oh dos años últimos.
Las instituciones territoriales,
pie se hu n señalado en tiempos
i raí un, seguí i se ii ice, oe
dei un ataque en regla coiit ra la
i Ml evpresidente tirover ( leve- -
l.ind ha -- u it o un artículo muy
'cten.- o tocante á hi condición
ad nal del partido peiuócruta y
j los remedión que se necesitan pa- -
j i volvei lo á su condición pri- -
maiia. Lasdei la raciones del .
pusideute Cleveland han irovo- -
c.nlo mucha indignación entre
!,,,,, iarlilIliriM 5rVftn y lU)
'
t. ndráu el de populnriznr
al
......illllll ir-- i un
Idos por la actividad de los Poers,
ipiieiieseii varios combates han
deirotndoá sus tropas inglesas.
le aquí se sigue que los Ingleses
cantaron victoria áulesde tíiin-po- y
que la situ.a ión en Africa t s
más séria que nunca.
;
.al que esperar, no sabiendo si
existen todavía ministros de esa
religión, y aún el sitio donde es-
toy los espondrin demasiado ta
llegáraii á entrar en él.
"Pido sinceramente perdón á
Cios de todas las falta (pie he po
dido cometer desde que existo
Mspeiodesu infinita bondad oue
acogerá luis últimos votos, asi
como los que hago hace mucho
tiempo para que se digne recibir
mi alma en su misericordia.
"Pido perdón á todos los que
conozco, y á ti hermana, mia en
parí de todas las tenas
que sin querer he podido (.'ánsar
te. Perdono á todos mis enemi
gos el mal que me han hecho.
"Aquí digo adiós á mis lias y
á todos mis hermanos y Herma-
nas. Tenia amigas; la, idea dy
separarme de ellas y su tena,, son
uno de los mayores sentimientos
(pie llevo al morir. Sepan á lo
menos que hasta el último mo-
mento he pensado en ellas.
"Adiós, mi buen. iy tierna her
mana! Quiera Líos (pieest a car-
ta llegue á tus manos! Piensa
siempre en mi! Te abrazoeou to-
do mi corazón: asi como á mis
pobres y queridos hijos. !íoh
mió! (ir' duro y doloroso es
deja! los ta ra siempre!
"Adiós! Adiós! Xoqueiroyn
ocuparme inns que en mis debe-
res espirituales. Como no soy
libreen mis acciones, acaso me
1 raigan un sacei dote; pero pro-les- t
o aquí (lie no le diré una pa-
labra, y (pie le trataré como á
eXt ra ii '..ero."
l.(t niqur en el nuiiulo.
' o tur i.stiJo rmichf s i cincd ios pa-
la las hcinoi íonks" cfcrilic W. R.
Smith, de Lilli an, bl,. "ñero no llal-
li- alivu lri-.i.- i que el Arnica
Salve di- - üiicklcii; y Jt-sd- entonces
no he vuelto a paJeicta" .s lo mejor
en el inundo para estes casos. 25
cent, la t ajita, g.iiaiitia!a por Mur-phe- y
Van l'etlen, boticarios, (l'-i-
Mos ingleses, después de haber
sacrilicado .'Í0,(MMI hombres en la
guerra del Aíiica Meridional y
expendido s:i(l(), (KM. (100. se ha-
llan ihora contó al prim-ip- i .
' resi'-ien- i ites ,,t ni- -
'.' ill- nélgli a qlle 1 II- -
.. '. cíenle (iie la guerra
no l ene cuando acabar, y que la
Inglaterra se verá al tin precisa-
da á hacer concesiones.
TAKJIITVS PHOrilNIONALMS.
.Fisi: l. KinnuA,
ni imilla iU-- tiolilcriio
i. i,il i -i i en .
Mili mil 'ii m ir h. IM'KI IMHISTK, 1.11
Vi';-- . N '.I.
'KKD!:U & VKKIJHR.
Abobados y Consejeros
K.n'i.I'.Y.
l'riu'l n':in rn io lúa I m .'uiim ilil Terrlloriu
L. G. F0KT,
Abobado en Ley,
I'laz.1 Nafta, Las N. M.
Rom. II"! .M,, O. A. I.AkR.woi.n,
lieliiiiiii y l.urntolo,
AHOGADOS KX LEY
Las Vcas, N. M.
K'al-i- 'I "i rilirrlii ilfl If M K.
'rH' ti' i n li-lr- tun rurli'n 1I1.I l'i'rri-I-
In v ii'ii'ii i ni i i'M .un t,i j iiilitiiaUilai1 t
lim i I" ii,n c li'm'iuifllPli.
EUSEBIO CHACON,
Vi flill y CiiRvrjcrO.
Tiene mi di -p- ai-lio en Num. t1,
Altes ill I l'i ittn-1- ll.ini'ii Nai-iutia- l
La- - V' ra : : ' : Ni-- Mciioi.
AT KM ION.
NO ( MM II N si's UV kA l'os A AO t Nil S.
1K Al N I'IKK I AMI Ml CON
li". AIMI...s.
IljrcnieH i '"i tlqnieta (ue not man-d- e
un níi.ito uno ur Titnaño Natural
en Aicili;. Crayon ó 1'ankl fuera de coy
to p.oa mi-- i Jucir nui"lfo t:ab.ijo
I'íticci r evado, altamente ar-- i
t ti o, v t ! reíorno pronto de rctrsto
' i.s c neniaia. Manileño u re- -
T
'1 Mal M.
' iimIir. I aaa
.
.Tv ncccsiun A uitci Locales
Pios que no olviden lo que lio he
ARIZONA l'l KSISll!.
. cesado de inspirarles! que losArizona persiste en sil empeño;
de ser n. Iludido como est ado de principio y "! citmphmici.t - es-l-
l'nión, y á ie.-- ar de mi int ran- - act o de sus il.-e- e- - ,,i ;. "(. .
Lu Veas, N. M.
Whiskies desde 1.50, hasta $6.00, el galón.
Vinos de California desde $i.oc, hasta $2.00, el galón.
La Mem ionada Cetveza Pabst Milwaukee á 5 centavos el vaso.
I.o mejor á precios módicos. Vengan á ver nuestro surtido.
WM. FRANK.
U SALUD
Cuando se hallan pagado $40 tn la ac-
ción de 40c no se requieren inás pagos
Cuesta $10 al mes por 25 porciones
Costo total $i,ooo, suma recibida por el
accionista $2,500. (lanancia total $!,
500.
Faga de 4 á 6 por ciento sobre depó
sitos.
F. A. MANZANARES,
J. S. DUNCAN,
Tercer
A. D. IIIGOINS,
Secretario.
uvery f)F Al l
:v I'lnuiiint
a - V. rill I y UNnniiutrn
FOR TEN YEARS
sigencia (hueicrát iea parece qui
tiene probabilidades ig nales ó
mejores
' Hile' Nue o México. Ms -
.
to, no obstante, la ventaja que
tiene nuestro territorio en rccur--
sos y populación.
40.000 RECLAMANTES.
La guerra con llspañn iué muy
fructífera en resultados, pero
también costó mucho dinero al
gobierno, v á mas de esto, él re-- 1
sullas de ella hay 10, 0(10 ret la-- i
maiitestor .ensi, s cutre m.!
.1...1..0 . . :,..i., . i.,,.',. í
i
it si i ii 1 1 in en iintei j; in i i . i .
ALIANZAS ILMI'OHAKIAS.
1 :.. ....Kit mmwimi .,h- - ,i ...
1 i'ii li ia n 1 en li i i'ii I i i i:i li is II V
..... ,
sin isiii' ioi ii, ( ilion ii ijin-i- i un
ser ior ilas diliciiltadi s de la em -
presa que han acometido, esas
.! pasados p. r lo (nant oso de sus
aprobada, v tu tal caso dará ni;' ,'
' requisiciones ill CI7I l io 1 ei l'it Olía I,
1 ruste con min líos proyectos de
Comerciante en Mercancías Generales
un hilen y rompleto surtido de toda clase de abarrotes ó necesarios para el
uso de la casa. También llamo la atención especial al completo surtido de
remedios y medicinas, muy necesarios en un lugar donde no hay doctor. To-
das son medicinas bien conocidas y de gran reputación, como son las de los
Drs, J, H. McLean, Chamberlain y Ayer,
La Famosa Sanadora y Aceite Hechicero.
Compro Lana, Cueros, Saleas, Huevos, liotellasy toda clase de produc-
to del pais. Se venden también Licores, Vinos, Cigarros y Tabccos. to
en Los Alamos, N. M.
riegt de ,is ioi aciones.
Fx oficial público (pie m 1 ene tesurería territorial en la legisla-palabr- a
ni formalidad cu sus pro-- ! t ni a próxima tara procurar el
mesa y act if nut m alí no auuieuto de sus subvenciones,
es digno del i s to de una co j La diligencia es ieriuitida, tero
iitunid.id. 'ties mi unt iguo j también lo es la defensa délos
dice ipie el hombre por la pala-con- t l iliueiites. defereiicias lodriau culininai end ra nuiistadt-- ujedras desgra-u- n
roniiuiiento. Mu esto hauj(.lh! V cu se go .a
tarado las alianzas 1.ini.oriiriíi' . l(i(.,11(!i 1;l.
en! it potencias uvales v atmuM
' fe- - ipe ll :il:'H
Southwestern
Savings, Loan
and Building
Association
bra vale.
t
Lo em lingos del i ( dn-- iiiidor
Otero no hall eticout i ado toda -
via ninguna razón sustancial pa -
ra (pie no sea icnominado ni pu- -
c1o que coll tanto luuiol V cié- -
dito ha ixujia lo por los eimlro
años lasados.
" "
Curros reformador,- -, .pie i"''! -
,'irt" M,r ,, í,,r"""
.' I(:H '
lio se t loliaall a si llilolltos. ilu-
tan de hacer su agostoat . lulo
Oficina en East Las Vegas, Enquiña en la Calle 8. Douglas. $100 CADA ACCION
Directores.
á Irt adiliiliist ración Icn U rial Los generales ingleses que Vu-co- n
una virulencia ipieindíca 'e rías veces han nuuiiciudo á hu
los que gobierno que la gni-ri- en Africa
eslieran idealizar mi koii de j Meridional habia concluido, ne
.1... ll..,i.likt.V I'llillllllilltl ll.itátlllilltl.
ClOSilS.
ANIMALES CARNIVOROS.
Los eiuiladauos ipie no t
empleo y desean uno, hacen muy
bien y están en su deret ho: los
(jue tienen uno y quieren oí ro
más, ya esos son idgocxi lusi os,
Ion que tienen dos y quieren ot ro
nuVs, son animales carnívoros
(pie quieren devorarlo todo y lio
deja r nada para los demás.
PAJAROS DE I'M MISMA l'IA M.
No son monopolistas solamen-
te los que poseen grandes capitu-
les y empresas de mucho alcance,
Ules en todo negocio hay opera-
rios de la mi.-iu- .i esM'cie, y lio
materias que corres,
poiidcii él la política.
KICO DESCtCKIV.ILNTO.
Se habla de (pie h' han de u - u -
hicrto depósito de (llamantes en
I . .. I . t . t . i li ..... . V . M " il coaoaoo lie ' oero, ne aie- -
.vico. Ojala y sea verdad, m
.
ío,
si no lo fuere, Nuevo Mexico tie- -
l.esullcieiltecon sus dilllliailles
negros que son lauchas minas j
carbón.
ttLN'RVC. COOKS,
Presidente.
THOMAS ROSS,
Segundo e.
ARTHUR N. JORDAN,
Licenciado y Auditor.
:;;&;,1
m i ,T- ift.'I. v
- V'.,
vi
tjei.
Ni i.rito íTÍó(leo aboga con
1(dtsti fuei7.a siria renoiiiiua-ció- n
íh) (obermelor (Mero, del
Juez MílV y de otros oficiales
h tiiliibi.-- t opiirt que
liuv lili liúnifrode ollciali s fede- -
rales, cuyos nombres no quiere
dcsignnr, que jMnlrian ir vi nta-- i La intolerancia ipif se inani-joHilinen- te
reemplazados mr j tiesta cu algunos puntos de Culo,
otro tuái uceptables ni pueblo. rado, están dando á aiUel estu- - ILÜN0I6 SEWING MACHINE CO. RoiKloRO.lLU
JOSli Y.SAKCStliZ.
COMKRCIANIK Al. ( I.
El Independiente, oiieade la Compañía Winters
Sucesores de E. G. MURP11KY y Compaftía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.
ENEMIGOS EN NI ESTRO MEDIO.
Los .esfuerzos desesperantes
que aleunosiinlividuos están ha-
ciendo para conseguir pue cou-rres- o
lejrisle para Nuevo México,
si acaso tienen éxito, darán por
fin al traste con los derechos que
el mismo congreso nos concedió
por ínediode la ley orea nica. Mos
peores enemie'os los tenemos en
nuestro medio y nos debemos
cuidar.
ITINERARIO . Kl establecimiento de su clase más complete
en el Territorio.
í'Saf'Podas las Prescripciones se
todas horas del día ó de la noche.
AGENTES DE GR A PA Pl
picpararán con el mayor cuidado, á
ION ES Y UTENC1 LIOS
TIENDA NUEVA DE
ROMERO y DELGADO,
l'l descubrimiento ha llamado la
atención de los sabios, quienei opinan
que toda esa región fe hallaba cubierta
por el (íolfo de Mexico, y que en un
tiempo, una oleada monstruosa ahogó
y sepultó para siempie d aquellos habi-
tantes.
Ll cráneo délo esqueletos prehistó-
ricos es de un tamaño enorme y en la
mayoría tienen la frente muy baja. La
dentadura es maciza y las quijaqas
muy firmes.
l'n testigo tortradou.
l'n intenso sufrimiento padeció T.
L. Martin, de Dixie, Ky., antesdedar
el siguiente testimonio; "Yo tosia toda
las noches hasta tener casi despelleja-
da Ja garganta; entonces probú-- d Nue-
vo 1 lescubrimiento del Dr. King que
me alivió instantáneatiflcnte. Lo he
usado en mi familia durante cuatro
años y lo recomienda como el mejor
remedio para tos, resfríos y todos los
dolores de garganta, pecho y pulmo-
nes. Domina la tos mas persitente y
no solo impide sino que cura perfec-
tamente la tisis." l'recio 0.50 cent, y
1,00. Cada botella está garantiza-
da. Botellas de muestra gtatis en la
botica de Van Pctten. (12)
General Maya Prisionero".
Convenientementeescoltadopvr algu.
nos guardia? nacionales llegó á Me:xico
por el Ferrocarril de Oriente, el titula-
do Ceneral de los mayas rebeldes, José
Mari.i Pin-- , hecho prisionero por las
t( pus federales.
I),- -. e l.i"gn fué alojado en el cuar-
tel
.it vi nv lona-- o ikchIo un
cal.tboo que IlOiic md.,-- ..1 o ...,i.
d m I i:i'
COMKKCIANTt S KN
igualmente familiarizado con la
vida comercial y las inves-
tigaciones cientííiras.
Ku la intioductión del libro de
(pn heríaos halado, Ilerr (i ans-
windt dice: "Melie propuesto á
mi mismo el problema eientílico:
Ms posible salir de la. Tierra y
visitar, ií)i ejemplo, hs planelas
más cercums, Mart y 'enus?
Sí es posible. Ks posible encon-
trar un punto de apoyo, no sólo
en la atmósfera, sino más lejos
aún. I le descubierto los medios
de impulsar un bajel á través del
espacio sin aire.'"
La máquina de (answindt con-
siste principalmente en un tubo
de acero, de mm altura y capa-
cidad bastante tan sólo para al-
bergar á un pasajero y almace-
nar los cartuchos necesarios pa-
ra el viaje. Por razón de la ex-
trema rapidez con que el viaje de
17, 000,000 de millas va á llevar-
se a cabo, h. será necesario apor-
tar consigo ran cantidad de
provisiones. Serán bastantes
unos cuantos paquetes de tabli-
llas de aliment o comprimidos y
una poca, de njjriia. l.as paredes
del t ubo en cuesl ión son deacero
deciiin resistencia y espesor, y el
extremo superior i'n ne una liru-ra- .
pum leuda, de modo ne se
asemeja, notablemente á una ba-
la moderna. MI fondo del pro-
yectil está, de tal manera cons-
truido, (pie el sacudimiento cau-
sado por la explosión inicial y
los pie sean necesarios para te-
nerle en movimiento, no serán
sentidos por los pasajeros. Mste
fondo es doble, consistiendo en
dos pesadas plantas deacero. MI
espacio que liav entre éstas se
llenará de ;e-ia- (iie es el mejor
medio conocido para amortiguar
Efectos Secos
Nuestro surtido Je efectos es de lo
nuestro surtido de abarrotes es de lo más
MAQUINA 'DE MOLER
De Las Vegas, N. M.
J. R. SMITH, Propietario,
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Onecemos vender harina de Mor y segunda, después de ser de la mejor
ír. o o á precio tan barato que no puede competido ningún coim-rci- de Las
v i ;;as. Hagaucs una visita para que lo puedan creer mejor.
y Abarrotes,
más fresco, acabados de traer del o:ien
selecto.
$AN -t-i G 1 11o 1
..1 I ' ' r it
...T. .iMub A
mjUL ra -
v
'.i.r. ' : 'Jb'f"--!
Santa Fe Nuevo Alcxicí.
ín. fti., uoilax Co., los pasajeros siem-
pre hallarán en mano todo lo que
su camino desde Croeei ,
naiz, avena, y hospedaje, e ti.itancon
buena comodidad, y pie ios muy
"
ROBT. L.M.ROSS.
Comisionado tic la Ci w de l.'b
Hstaiios Unidos iKl diario
trito Judicial, N. M., l.as W'..-,,.-
Todas entrada en teirino o.l
bierno y pruebas finales d. don.it üi.i,
etc., situadas en los Coi. i.dis de San
Miguel, Morr. (jiiada'iu-e- CnMii y
C'olfax , se pueden hacer ante 101.
Vengan á la oficina del L- - o
de Pruebas.
Limpieza, Ti :i- -. 1:,,'
Ilttoi Ciii'iiiürn, il' Di 't l.nlrl
l'nlisliliTHi-io- lNM-i'i;i- f 'UiirW iln tu-.- rn
piir i'l publico p;ir,i los . um r
Viajador cuuiii-s-
HQ161 JB Don BEFlHrlRtiO.
m. i ni--. i ni.Mii 1., i ni.
üulco Hotel ce frimera Ciase el Yonc
Mas Cruces. N. M.
I Dr. S. t. IMWÜY, I
..;... .1(: I rata sin medn-m- lo- - o
das las enfermcil. idos ci ó- - ji
nicas y de los v.i iviuih 11- - ',
í: tos vitales. ;i
Mxaniinneiones o rát is.
Micin.i en S 7 "a lie
9-- To. Mo-- t I. is Vuo
TI ,(':..
ll
' ' ir
WiilDFXZil1 ?j :.!.
.i .... .,
,.1, nvi l 111
e,i.. í.ivi
in .ii . . i'.ur
tlnt;ii;ii ll!''..
ANASTACIO CORLOVv lllj '.
l'.i -- ti- IS 111 I
wmMi ai..no;;,'-:- , r.sai
'Jrn- - - h i ,ii. 1.11 i.i 1 1.1. ,1
Daremos una reiomper.xa por i
aprenención y convicción de .1.1' me-
ra persona que se cnt do:' : 10: 0:
ó transformando , las señales de este
ganado.
OOO 00 OvfXK)OOCOO
The
s California ;i
Limited W
Sl-- IllC-- .
llHlljr f itlHÍ l Ai' tU
hllll
liniiibU' llui'iii lii:iiii.in. I iMV!
Hiiii.k lni iir t iv 11 11 l uí ..i ei
Hai-vc- liinlni' Cui oí,'- hi ion c
( Hr tu ltli linllcx' i'iiilut :. o
t:trii t!
nuil luxuriously i O
'I li ( .o nuil t'e)
i ai AllKl'iiü, In Winn mi; S 'l . o
cnrl iu . 0 V ,
Hi'Hlrcll ( lili mu, l.iH Al'::i lo iill'l Q
hiiu f rKiii isi i .
Síinlíi Fe Rotac J
Kor l!liislrti-i- j.nfit.1i 4.Im-- o
til VK , Jti.M s, Ai nt.
l.HH Cllliw. .'1.
ÜOOOCXX500 OO OCX50 OO Z C. CiOCO J
AVISO.
Cualquier persona que e v n
muebles de camina, mnsti.tdor, vum"
y botellas. Estamos decom-- I
it r las mismas.
P. Ol l'v ( 'll.
A 'vt.Lii Con i.ii;a
I ; 'i
t i Olí.
"f ia iJ... , I' "
.i i,i us lo t s,- 1. '
' O t
Ll Mmitosu, N. M., . . ;,
Tchlaineiilet y líliina o!:;: óe Ju..i
José (in'.iei'i'ei:. ia iJn.
Territorio de Nuevo Mi xi n,
Condado de San Miguel
Oficina de la Coi te de l';:i !'.!-- , Con-
dado de San Migut I, N. M.
A todos Arpiellos a q.! ne: con-
cierna, salud:
Por esta se informa á C'-'r- pie
dia 14 de Enero A. D. o s;'--
fijado por la I lonui.ibi-.- ' Cniii- - t..
Pruebas en y por el Cuoda I v l ein
torio antedichos como .;a pau
prohar el Teslamento y L'iin.ii
de dicho Juan wv mii'rri ,
finado.
l'n testimonio de Iu cual o t;.i
?,i:l.i.o mano y causa : 'ue .
'
sello de la Corte de Pint 1.: '; lija-
do este día 1 8 de Dui'Oiioie A. D.
1900. (ii' a i,' in V 10 ,
Est ribano de la Cuite de l'ite b
l
AVISO.
....
I tabícelo vai i.is p' ;.a ;'; ,;e
van el nombre de Pedro I , mi
esta ra011 doy not n 1.1 aq'i
líos uc tengan transai (oune i coiiiiii-g- r
y al público en eei i, j , o--
ahora en adelante nie limine Pedio
Lucero y Perca. Toda correspundi ia
epic se me mande i mi, debo mi
dirijiJa del mismo modo.
4t l'uiko Llci.kü y Plkka.
C '"El año Cuildragt'simo-dn- s se abrirá el dia 4 de Sc ncini'ie 1900.
Ll colegio está apoderado por ley para i ra r certificarlos de primera clase
de maestros á sus graduados, cuyos certificados serán rumiados por los direc.
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo Mexico
11 Lit MANO JÍOTIMMI. l't.
"pascual b. MoimÑoT
aCARNICER03SS
A. T. & S. F.
KAT Hot SB.
No. 2 1'hm arrive 1:.V p. m. Ih-t- l ) .
8 rs. KrriVH U. u ft. in. l'oti. m.
So. i I'uk. arriio 4j K. m. ' p . 4 I i m in.
o. i4 FrviKht Dtp. VU) a. in.
WRST BtH'ND.
No. i Pus pnivo I J:4!i vm Iiopart lo p.m.
No. 7 Pana, arrive 3:10 p.ui icpart:l l" p m.
No. :l rsj nrrie 1100)1. m. :crt l' O") p m.
o. W'i Freight 7 .uua.m.
Ill IT SI'KIXGS IlKANCH.
I.v I.hs Vpriis t M a. in. Ar Hot SpriiiE" U"-- b.'.ih.
l.v las Veins 11 :'i . a. ill. Ar Hot Kprius il :.v.'in.
Lv 1.H V.'iras l 'lup in. Ar Hot Spiin .,:(H p t,.
l.v l.as Vdtas 4:811 p in. Ar II, I Sn-iti- I :.m p m.
l.v Hot tipriiic !':I0 ; ill. i un in " in
IjV Hot Sprii: ' 01 p in. . r l,as Viviis l'J Ji p m.
Lv Hot hprilitf 2:15 p m. Ar l.(i cpis 10 p in.
1. v Hot .spriiiK :00 p in. Ar Lax Viths ,VHO p in.
Hanta Ko lira mil trains rouncct witli Non. 1,
2, 7 amis.
No. 2 1" tlif loi iil train i 1 I"Hiii1
rit' i lmir chim nti'l I'uiliiiuii hWi pt i f rlii ii vi r,
kmiMiK and i liiciiu'ii.
No. 8 I tliroucli t in in.
Noh. H ami 4 aro ( ul iiuin in liinlu-1- ,
I'liIIinnn car only.
No. I if til- lot-il- I ruin wi-'- liiumi).
ri' rliair rars ami I'nilimiii i mlh
em California ami Mi xii o.
No. i is San ami noitht-n-
ilia train.
Uouinl trip tk ki'i to points no: ovi-- 1"" tniii
atteii perceut. le lin tion.
Koninl triti ('If. of ami toiiim
$8.7U kooiI fornix mouth.
Commutation tlcki-- l Ih'Khh'H I. (in'i
Hot Sprint, 10 riiliiM 1 00. toim! i.n lui
CHAS I'. Ju.NK?'.
Ani-Ht- l.nf Venn. N M
ATREVIDO PROYECTO DE I N ALEMAN
Se Lanzará De la Tierra á Marte en un
Carro.
Habéis leído ln on;:in;il nove-h- i
tit; .Julio Wrne, 1 ( iil.idii: '"I'll
viujo i In Luim?"
Lti ntri'vidii fiiiiliisiü del cieníi.
fico novelista, w lee 1;m sólo en-m- o
hum curiosa lici ióii 1 la que
ni por un iiioiiiciil o tii s cu
dar viso alguno de ívalización.
Aliora, sin ('libarlo, se i!ei-r-
on Alemania un viaje al plane-
ta Marte, y cosa sorpréndeme,
va á oiuplearse el niismo íiietli)
de locomoción que los 1 res inliv-pido- H
viajeros de hi novela, en
cueslión usaron para lan.a ! so á
través del espacio.
Si Herr (answindt, one es el
atrevido explorador one va á
Hondear las profundidades del
firinnineiilo, si no c,--1 í loco,
cuando menos pucará con mi vi
da lo absurdo de mi proyectado
viaje al pianola referido.
Kstc ilerr (answindt esun ri'--
ínanufact urero alemán, que hn
ideado un vehículo en el (pie si'
propone viajar por el espacio,
di ripien dosi hacia Marte, que es
el planeta que se encuentra más
cercano a la, t ierra, pues sólo le
nepara de ella 17,!,)00 do mi- -
las. liste hombre explica exten-
samente las probabilidades de .su
empresa en un libro que ha dedi-
cado al Kmperndor (uillcrmo.
Jla expresado su provecto con
todos sus delnlles con verdadera
convicción, y ahora eslava coins
t ni yendo su carro. Kn él parí irá
tan luee'q como esté lerminado.
como si; mo i:i: ;i. apai.wto.
El carro en cues' ión i ene la
forma de una bala de art llena
moderna. Kecibirá su fuerza ini-
cial, por el hecho de ser dispara-
do por un can 011; pero será alen
tuda tai su curso' por una sure
híóii de explosiones combinas
que se efecntarán en mj fondo. I',n
otras palabras será impiilsailn
por el mismo principio de un co-
hete. MI inventor ocupará una
cámara en su interior donde lia-
ra funcionar la maquinaria que
diriee las cont inuas explosiones.
Kste plan ditire, sin embarco,
del de la novela de .lulio Vertie,
en el lieclio de ipie los viajeros le
aquella obra fueron enviados di-rec-
mente á la Muña por una
descarga de canon, mientras que
Ilerrííansw indt se propone ascen-
der por el más seguro, aunque
espacioso principio del cohete.
Kstti proyecto que mu duda no es
tan descabellado como á la sim-
ple vist'j aparece lia despertado
en Alemania un intenso mt( rés,
y por ninjrúii uintivo se le ha
considerado como absurdo iop
los hombres cientilicos. "Iie
Zeit." revista alemana í"t t i f íi ;i
de las principales que se publican
en aquel Imperio, le consag ra co-
lumnas enteras de discusón.
VA t l'KOM'.CTO di; (ANSUIVIiT.
Ite inventor diliere profunda-ment- e
de la mayoría de los rue
se proponen resolver problemes
de esta claw. Aquellos son, ;ene.
raímente, jiobres de inteligencia
y soñadores, pero Ilerr tíaes
windtesun rico manufacturero.
Tosee grandes factorías imlus-triale- s
cerca do JW-rlí- v está
loa cabeza espejada.
VA sentirse muy .igil y la confianza
de hallar satisfacción en la suciedad y
negocios, depende en i;ran parte de la
acción del estómago e hilado. Las
Tildólas "New Lile" del 1 )r. Kinj; dan
nuevo vigor, y una inteligencia des-
pejada, y ran confianza. L'na rajna
25 cent, le hará expetuneiitar como
una nueva vida. Se vende en la lio-tic- a
de Murphey-Va- n l'ettcn, y en casa
ce lirowne iV' Manzanares Co.
EL l'KIMER LIBRO IMPRESO
liará como tres meses, un joven he-
rrero de Londres, al pasar por una
mesa crique vendían libros viejos, com-
pró uno por capricho en cinco centa-
vos.
Al n gi ear á su casa ahí ó el libio
Kta latín, tupíelo con tipos viejos,
difíciles de leer aun ,iir un erudito.
Kl herrero pti'o rl vejeMoiio Ml,rc un
armaiiu y no volvió :i pensar en t(l.
Algunos días dciiuésun vecino cntni
en el momento en que el herrero movía
todos los objetos cnseirados en su a
mario, buscando una herramienta que
se le hnbia perdido. Habiendo puesto
la mano sobre el libro, el vecino se fijó
ijue teñir, la 'echa de 1.450 .
Lsto puede valer al- - 1, fj-'
ailllu, di j i.c , ellli .
Nati. v.i.e, , ..1
t'OHiendese dt, 1, .1: !; . lu.'. 'o
que gustes.
la olio hc .1 env.i.li 1 . ' .O SiN
cn.-Uin- oel "liriti.-- ! i s, pnen
desde el día siguiente ilamo al V riere.
Le o!reco por ee libio 1,50 lian-- ;
eos.
I'll obrero se s, 11 pieud .j Linio que 110
pudo pionum iui ui a p.'dabr 1. Ll serré-- '
tatio pensó ue er,( entraba la cant Jad
insuficiente.
Kntonces, quieie ir an- -
COS?
Al momento se ceuócl trato. !.! u.- -
cretai 10 declara alioia a quien quine1
oirlo que si el herreio le hubiera pedí- - '
loo ó oo guineas, las hubiera
dado en atenuon á que el "libio" e?o
sencillamente "el primer bino im
preso por (utemberg!"
Se encuentra m,.s ( at.uio en estas
parles del pais que- todas las enferme-- 1
dailes puestas juntas, y se creía h,v:ta
últimos ants ser incurable. Por
ejan número de años los doctoaes lo.
pienuiK iabjii coino una enlei inedad
.i', y rccetuiian t nieiJios locales y
habiendo fiacas.i !o curarlo con tía-tur-
lentos locales lo pronunciaron in-
curable. La ciencia ha piobado que
catarro es una cnlermedad constitu-
cional, y por esto requiere un trata-
miento constitucional. Hall's Catarrh
Cure, manufacturado por F. J. Cheney
Co., Toledo, Ohio, c,s la sola cura
constitucional en el mercado. Se to-
ma internamente en dosis de 10 gotas
hasta una cucharadita. Actúa direc-
tamente en la sangre y en las supei l-
ides nnicuosas del sistema. ( ) recen
cien pesos por cualquier raso que faite-
en curar. Mande por circulares y tes-
timonios.
F. J. CHENEY & CO, Prop-;.- .
Toledo, O.
Se vende por los boticarios por 75c.
Las p Moras tic 1 bill 'on las me
jores, (i)
EN UUSCi
.MU, v
J ll.- o , ,1 0i
;oii.h en lo , dii.
r.iílil VcratKi IV-.i-
s:,. 1, lM , ,!,. I Sil n t a
expillo Lvelu. 1! lí.ildwin. pie en
ompíifiia iJcl siili'ierii'.i.te i'iaiy, por
años de 1093 V ), hio otro viaje
el mismo fin, habiendo formado
parte también déla expedición al man-
do de Waiter W'ellman.
Ll proyecto de ciglcr ronsí.ite cu
estacionar uno (Je los buques en las
árticas y conservare! otro como
proveedor de víveres, para lo c ual ten
drá que hacer repetidos viajes.
No scri posible despachar á la exne-dició- n
antes del verano próximo, á cau-
sa de los importantes y variados
la empresa; para
cualquier "tro de .tino se pueden
utili.ar buques comprados ó he IOS,
peto para el objeto que di sea el in e
neiiyorkino, es menester 'ue los
se hagan (onstruir espef lalmente
adaptados al fin rpie s les piepara.
MIL giílM ENIOS EiJQll.l.ETOS.
"0-óif- i ii" at'plrolegiis liiailljj- -
., '' . ' - 0. mbri'S de la
: ,1
.iiii ,r,i ni 1, ames de
: o I de l i 1U1 stun, al ) at 0t ar
"a x:av..n.n, ncontiaron mil qui
.. .. t. . ..i,.f 1... .1...,,.ni, 'Ti 1 . 1 i. 11 11 11 uioi, ui. no
ando que habían perecido vit timas '
teiitirneno semejante al que asoló á
Galveíton.
7 Su Mercado esíá siduiilo il Lulo L
Norte do la Fla.a Vieja. siem y
A pro (lene en mano iiiiaimsioue A
sBVMWvJBrssMWvSTNJEUTTvITSsnTTNí:
gg3 CARNE FRESCA
,11 JO i- sesenta
. c i:i ,1 i,
1 .1 ,1
.is ;i 1 ' , 11 .1 e e ' ana.
Sr,t oii en s i.i su.i.,o. u , .u
e! tl.iVcete re.oi iu ) m li'ia
li;a )a con un conii-anii,- , suyo, pnsiu-- t
eto también, llainado l'abio Madama,
iiiie se 1:1 ó á Lis tropas.
MI bien ronocidozapalero, don
Silva :io ( iallee-os- , ha establecido
iiüeimide zapaterí;i dos jnier-ta- s
a! oriente de esta oficina y
ei-t- á listo para hacer toda clase
de compost liras que 1 él se lo con-lie- n,
(arantiza dar la mejor si-- 1
isí.icción. tf
DEPORTACION.
MI remedio propuesto por el
(íeaeral Mow Wallace, r-
nador ile Nuevo México, pura
acabar con la insurrección filipi-na- ,
es ni más ni menos que el sis-tem- a
puesto cu práctica- por
Weyler en Cuba, y consisto en la
deportación v concentración de
os'insurroetoü euptiirndon por
las t ropas, en la Isla de (íiiani,
hasta (pie concluya la guerra.
Msto dá á entender quo Weyler
no era tan bárbaro ni tan mal
eenei al como algunos pretenden.
NllEV INDUSTRIA.
Mu varias localidades del pais
se está practicando una nueva
industria, fU0 consisto eu el se-
cuestro de niños do padre ricos
con el objeto de demandar res-
cates exhorbitaiites. Mu un ca-
so en que fué robado ! niño
Cudahy, el rescato exigido fué
:.'., 000. Con es1 o so puede ver
(pie la. industria es tan lucrativa
como pelierosa.
AVISO.
pm ritas presentes que
; . nviembic
b ,f'n e vi j
lellu
0 is lent li .1 o j
iíiis dila- in 1 ,1
una ( J ti un ucr no iqi,u r I .i." 01 o .
. ia'10 llenen lilla b' tiu a jo' del
jo pneido.
Josl. O. Al.AKCO.N
4 Meses
V ArtI) ue Alivio
8 Por 50c.
Alguna mujeres no sienten
dolencias durante el t.eríodo de
1
(5 su costumbre. Otras sufren tc- -
H 1 ii'i'i-ini-ntí- ANMIDi I, se ha
hecho para las que sufren. F.s
un nuevo anodino que en dos
horas (esa el dolor que las ator
menta. Teniéndose el Annodal
en ( asa no hay necesidad para
sufrir, siendo (ue dos horas des-
pués de tomarlo se siente bien.
No detiene la sangre, no mas
quita el dolor. La mujer mas
deüi ada puede tomarlo sin ríes- -í go. Después que se alivie reco-- S
rníendelo A sus amigas. Una
' botella d?
i ANNODALí
V, Por 5"': (h alivio por 4 ó 6 me
ses, rsc vende en la botica ue
Murphy Van-Pettc- Las Vegas,
N. M.
uneolp,.. ICn el ae ua y pasando
de una tie las plant as de acero á
la ot ra, se encuent ran t res resor-- 1
es espirales, los que se espera
aumentarán la resistencia de la
cámara.
Mu las paretics de acero de la
bala están in rust ados lardos tu-
bos circulare,;, los que corren de
cerca del i xt reino superior de la
máquina hacia abajo hasla el
ui;v exterior. La, a eslácom-plcí- ;
míenle rodeada de ellos.
licuados ccai los car- - do
ii.uciion ili.1 ni i ro ".licerina. por
medio de los sefíi puesto es
jen moviuiieiil o e! veíiícillo. MI
director de i ai, '.quina tendrá
un rce'ihiwor a .canee de su
mano. co. i e :iiií dirigirá la des-!i-aiu- -i
de losivos. Puede los
dlMi.-,i-,-i- i i cartuchos de
lo,-- - Oll.ls O 1,,. CU. Hilos deeilo:II lot(Jesije 1111 i i , 1: 01 o , ! .n est a
forma podiá -- ularix.ar la velo-
cidad de so ca o bast ;t una ni-
miedad. Sup! iniiendo las des- - el
cartas de un lado por cierto
t einpo, puede conseguir que éste
dé vuelta por completo. &
Cuando el operador muere su
regulador, se volteo, un block (pie
permite el paso de un cartucho.
Mu seenid.i se vuelve á su sitio y
llena el espacio desocupad, ha- -'
iendo inijio: ilde daño alguno
causado ior la explosíi'iii en
aquel ,,ij 1. ra corriciile eléc-
trica i!, , á 1,,,, , art indiosliicuanoo ii.i a c..ii..i(o la posi- -ción ell q i, n- a es! iaar.
j Mulo 1 o lia, bá un
poi'i-r- io. Mn cas. 1 de
'q.ei.s:,- rompiera, u i
'
o.-r- ,.
I e,i!i,ci;
plil.,1
1,1 ie lo iw.-- o O ' t.)lios para l.i. f Oí i a ,nr,
Ma el 'c,i,-'.- ca (,',e C i O II , r
sera ' le S' no v pi. I 'l'l' i ( ,',
e undo.
til terriiilt pJi,:ro d." una mujer.
"No ti., y iíi :s un n un'.iio p.ua
salvar su vida y ; is una opera-
tion." lostembk palabras oyó
laSra. . i!. Hunt de Lime Kídge, con
s,, de boca de su médico, después
que procuró it, utilmente curarla de-un-a
grave cníci inciad del estomago y
de la ictericia. Se habían formado
cálculos biliares y cada dia estaba
peor. Lntur.u's li;é cuan Jo ( omenzó
á usar el Lledrii: Litters que !a cura-
ron peiíectpiiícr.te. Lsta es una
medii ina para el cstómígn,
1. uñones, (.'mala iJi.ipepsia
J inapt l'l o in . Piii.-'beiiln- Solo 50
un!. Lo v.i ami ido. Se vende
en la J( ürj o?- - Muri bey Van Petten
y en aa oe Ürowii (V .tai.anares('o.
(I-
-)
nióca MincN.
Ms lili di-.-ii- Viioir.pie hispen-Moni-ta- s
no te mueren n inca, y
debe haber alguna verdad en
ello, si se 1 ei 11 i a em-lit,'- ! quo to.
t:l lo se p,i:.: 111 : t jun '. ei-- , .
lies ,c I J . I . í
elalerra, : '
.:,;.
de 1 I) 0-- .'.i-- ,i o. i,; ..ido! 1.1
a la eon r.i ;, (, . c:
J'?'il y concluyó ca loó, pasan un.
de un millón los y un
Üü0,0UUIüm icclamuiitcs.
De lies, de Carnero, de Puerco, Tocino
Salado y Chorizos.
t í ''Pendran un descuento de jo y 25 por ciento lo que compren susefec.
tos on dinero al contado en la tienda de
-- IKE DAVIS- -
EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES,Hervíanle
1'nKiirrtl prui'l
I'BODUCTOS
H11 roiiierelo ijiiimU al (um Imite lio l
T. J. Maywood & Co.
Importadores y Traficantes en
ORES AL
PRANDIES
Cuaitillos 25 y 50 Centavos.
VINO DEL PAIS Y
5 Centavos por liotella. -- :
Calle del l'uciilf, LAS
iiiHi Mito nu
DEL PAIS.
piuca, Ih i'iiiiiiu 1I0I cill fl.Ou iln ti'llilnti
POR MAYO
Y WJIHK1ES.
- Medios is y .'5 Centavos
DE CALII ORN1A.
Vendemos .i Precios liaratos.
VEGAS, NKW .MEMCl).
MAYÍDIS.,
y J cíes Vccibiián nuestrayi'tención
-
bowiie ik tune co.
Comerciantes
L FOR
La compra y venta de I.ana, Zaleas
.
East Las Vegas y Socorro,
Noticias Locales. í 90 T TL FEÍ'US THEPLAZA
f f f,? f ln S 1 ft S
La Oposición de Harrison.
Ll Harrison ha
asumido últimamente una aeli-- 1
ud do iiost Üid id á la, jioütica
colonial do la administración re-
ferente A Puerto Hieo y las r';.
unas, y así lo lia declarado
abiertamente en un discurso que
pronunció en Ami Arbor y en un
artículo que lia itinliendoeii una
revista. Lsto no esde extrañar,
4.
Desea á Todos
í
i
! -- 3
ra
té
f ... r q. g f
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... .. .. ... ... ... ... ... ... y
LA PK ICCIIACHO.-- Vc
ü 'a a'"',l,,ad! tViltrira le Mrs. Jane Hopkins con
t0 y od illas dobles, garantizados de no romperse
botones al'otrados y comiJtiestos con valleta el 'anta
La Humillación de Inglaterra.
Ll último desastre quo han
los ingleses en la
guerra de la Africa Meridional y
el que ha herido más vivamente
su ore-ull- militar es la loma do
Helvetia por lo I biers con Incon-
secuente pérdida para, los inolo-so- s
do .'() hombres entro mvr
tos, heridos y prisioneros. Y .ún
esto úlf iino no es tan sem ille
como la pérdida del prestigio y
el panorama, ipie ofrece do vas-
tas posibilidades de derrota pa-
rala Inglaterra que hace surgir
en el problema, del conflicto afri-
cano. Los hirieses están poco á
poco experiment ando el
que han tonillo otras nacio-
nes respect o á, creencia en su in-
i ' i i I i 1 ; i ' )
.
la cual no podía
tener contradicción mientras se
t rutaba de "iierras con naciones
desorganizadas y desarmadas.
Ahora que ha mieonl rudo' una'
nación pequeña pero valiente y
bien eipiípada en táctica mil-
itary disciplina, la reputación ó
más bien la, patraña, sobro la
neesa ha caído en
1 erra , desmoronada, y echa
y se polio en claro quo ios
ingleses no son mejores lii peores
quo los demás bombres, y que
sus jaclam ías pasadas los han
hecho merecer su humillación ac-
tual.'
l'n Alanos de un Kctiimlor.
Ll partido Ceiuóeriiía so halla
I
.eva y chaleco, por la pequeña suma
Otros .e materia! mas uniesu y fino
,,. ,V ,,f ,.c,-',,- mll,-lv,rl,'-
' " '
los son les de la "J;me
que duran tics veces mas.
HOPA PK IHNII. ÍK. est idos
de la biett n n ida de Calí- -
tuiiiia, d-- .ir;i lina, n.'iy bien I'.echo
y de elefante apat iencia, y tío dan la
inej'ti satisfacción.
Cor í 16.50 vendemos un vestido de
ta ta t--t i
, A t
"Tl--
asien-- ,
con
Ion,
de.
iur...$.i.t,o v $6.? o
,r , .'..,
I"-1- ' i" .', j v.ivHopkins" por- -
.
ifí'.l!'lj!'"!t'fC'
Vestidos tC
$5.00
y$i 6.50. i
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ur rejuesenia Vfc,ü:
a
esta ropa de un estilo muy bonito y de cua-
draos y rayas vcnks, moradas y ardas que
Los Partidarios de la Independencia de
Cuba.
La convención constitucional
cubana, que durante más de un
mef aa estado cu sesión en la.
Habana, lia puesto do manifies-
to dos cosas: la primera, que los
part dariosjdcla independencia do
Cuba no tienen un sólo Hombre
do influencia y capacidad sufi-
cientes para asegurar un resulta-
do satisfactorio y permanente, y
secunda, que hay mucha diver-
gencia en opiniones ent ro los de
legados respecto á las relaciones
cine deba tenerla nueva Kcpúbli-nu'i-
la nación libertadora, que
son los listados Cuidos. Algu-
nos reconocen y mliniten la deu-
da do eral it lid y monetaria que
deben los cubanos á aquella, ar-
ción y opinan que debí1 ser paga-
da dejando en manos del robíer-in- i
americano varias de las ciu-
dades y puertos principales de la,
Isla. Ll mayor numero son de
conl rafia, opinión y opina por
independencia absoluta. Cutre
tan diferentes pareceres no se
sabe que podrá resultar, y lo po-
sible es que al fin la. mayoría
de los cubanos se convenza de
que no hay salvación para Cuba
sino por medio do mi anexión á
los listados Cuidos.
l'n Deber Ineludible.
I'reslo se va a reuniría asam-
blea legislativa tricésima, cuar-
ta, y teniendo presente que de
sus actos so desprenderán las
consecuencias más f rascendeut a-l-
para el porvenir do Nuevo
México. La responsabilidad do
todo recaerá indi vidual y colee,
tivainente sobre los miembros
do ambas cámaras y sobroel par-tid- o
que líeiie la, mayoría. Ll
carácter y personalidad de los
nuevos miembros dá. pábulo á
abripar las más lisonjeras espe-
ranzas résped o ni resultado de
sus labores legislativas, y respec-
to á sus buenas intenciones de
ellas están plenamente persuadi-
dos los votantes que los el "jo-ro-
Cero es preciso confesar
que muchos do los miembros ca-
recen do experiencia en asuntos
legislativos y necesitan el apoyo
y cooperación de sus aminos po-
líticos para comprender desdo
hiero el buen camino y perseve-
rar cu el llanta el lia. No debe
olvida rse que hay su jet os dent ro
do las filas del partido Republi-
cano cuyas miras y objetos nose
díri'ieu á t rabaiar por buena le.
son muy herniosas.
I )i ntoi roña. iiicilos
I!r
Mcjotes á $).$i y finos á $1 2.50
mm
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CATiíI.S E I : ÜIKIIÜO. esmaltados de
tosa, verdes ú acules mtiy hermosos y fuertes se
mejantes al que tepiesenta el grahado or f.i.S-
tñ'TrfJ J
!,.--'- . ''A ,.U J
Pon Trinidad Sena jvrresó el
Sobado pasado loCntskill, Colo.
lon Matins Araron, do Santa
Cruz, visitó la ciudad el Lúues
pasado con noroeio lo impor-
tancia.
Ll 1 Ion. Manuel C. de Haca, (s-
uperintendente de inst moción tT-jiloria- l,
visitó la ciudad el Lunes
pasado.
!oii Manuel Sor urn, do Home,
roville, fué uno de los visitantes
en esta ciudad í principios de la
seta an a.
Pon Zacarías Vahío?, hizo un
viaje A los precintos del oriente
cu este condado á rncipiosde
la semana.
MI .1 ueves pasado, A las 12 de
la nocla, Cofia .liilianita l'atron
de (aliemos, esposa de Con Lp-fan- io
(allozos, di() ú luz un her-
nioso niño.
Pon Nepomuceiio .Segura, in-
térprete de la corte en este dist ri-
to, estuvo en la ciudad á princi-
pios do la semana, procedente
del Cañón Chineo.
Ayer en lu mañana, t uvo lu'ar
en la. Parroquia do esta, ciudad
el enlace matrimonial del jóven
.losé Archuleta con la señorita
J'cliciana (utieiTez.
Pon Penino Martínez, so en-
cuentra, muy restablecido des-
pijes do luiber estado postrado
en cania algunos días causa, un
fuerte Impío de irisipehis.
Ll lion. .1 nan Navarro, senador
electo por e condado do Mora y
el señor Luciano (allozos, visi-
taron la ciudad á principios d
la semana con negocios particu-
lares.
Algunos de los pciiódicos ijtio
están opuestos ú la renomina-rió- u
Iel (iobernador Otero, ad-
miten ahora pie la roiioiuínn-(iól- i
de esto caballero es cosa
cierta.
Pon Penino Homero (jiiíeu
estuvo peligrosamente enfermo
la semana pasada coa un fuerte
ataque de pulmonía, se encue-
ntra ahora completamente fuera
ile peligro.
Se anuncia que dent ro de poco,
el jéivcii .losé Sena, hijo de Pon
Timoleo Sena, do esta ciudad,
conducirá ánte el altar de Hime-
neo á hermosa señorita Camila
Homero, hija do Pon Timoteo
Homero.
Pon l'rancisco C. de Paca, de
Villauiieva, quien permaneció en
la ciudad algunos días do la se-
mana pasada visitando á sus Iii-jo- s,
partió el Pomino pasado
para el luar do su residencia.
Pon Lpitacio (uíntaiia, I 1
(Vrrito, dn con-lad- o,
sitó la ciudad el Lúiioh
pagado. Poli l'.pitaeio es lliiode
I' s sirvientes mas lides y hones-
tos que ha tenido el condado do
San Miguel.
Pantos las inicias í lossiruion-te- s
caballeros que han remitido
durante la semana el pre o del.i
susi rieión á Ll, Imu ri muí í i::
Matías Alaron, .fl. .. .1. P.
Curnbajal, fl. Luir Lucero,
Celedón Vii'tl, íl. .lidian San-
doval. Í2. Pesideiio Moiltoya,
r--.
La elección para jueces do paz
y condent ables tendrá luar cu
los diiei' iiicx prei int os de con-
dado el dia I I del presento lues.
Lu el precinto No 11 los republi-
canos han escocido sus euiitlidn-- t
os i unió sialic: .loseC, do Haca
para juez de paz. .luán Maros y
aren para coadopt able.
Pon Honii'acio Lucero, relojero
esmerado y coiiipotciile, y total-
mente practico cu su linea, ha
abierto su establecimiento do jo-V-
ía ea el eilillcio Ledlic, cu la
callo del puente. LI Sr. Lucero
invita á todos mis uiniios y pa-
tronos que le haan un i nsita
ciialaloquiera que necesite! del-li- a
co-- a en su linea de te- - m ío.
( avant za todo el t ra bajo L , o
por él do i(lo dé sat 1 '.
Sí contempláis hacer un hei dio-
so recalo para Chrisnies ó Año
Nuevo, venir á la joyária de Lu-
jan y Hivera, callo del puente y
allí encoiil taréis un completo y
variado suit ido de joyería do oro
y plata: como son anillos, sar-
rillos, (.toles, arracadas, brace-
letes, cadenas, relujes do bolsa p;i- -
ra señoras y caballeros, ivojode
iosa y do pared y de todo uque.
lift que M'i't cuece á nuestra linea.
raemos los precio mas tiltis
por Oh viejo. tí.
XS j
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jales la cualidad ds1 inl iva do
Harrison ha sido siempre un or-
gullo desmedido y no jiuede con-- 1
in jila r ii ni sat si'accíón el hecho
(piola admíuisí ración de McKia-le- y
ha, siclo endosada tur e! jiue-bloyqii- o
aqie flp'' reelect O por
cual ro años más. Lsto es dife-
rente á su jirujiía. ex)oriencia,
julos cual ro años ipie j h la,
silla iii'si b'tict; fueron sulíeie!:- -
tes jiai'U quo e iuelio cu la c!o:
( iéiii Mibseeiienle o repudiara.
jior una, mayoría aun lu.is e r,-- : n- -;
de que la, o bien i da por Me Kin ley
sobro Hryan en la reciente elec-
ción.
Saludo á Mckinley.
( on mot i vo del comienzo di t
sijilo nuevo el .Mayor do Colón.
Cuba, ha, mandado el mensaje
al l'rosideiilo M(dinloy:
"Lu nombre le jnioblo y en el
mío, saludo a! Presdeutc.M(diii-ley- .
Pescóla, grandeza y jiros-icrida- d
do los lisiados Cuidos
como una, earant ia de libertad
en A inéríca, así como laminen fe-
licidad para el juieblo a íici ica no
y iara e ejército en el si,ülo nue-
vo como reconocimiento agrade-
cido do un juieblo libi-rlado.-
Voló ;.l Ciclo.
Id Martes pasa. lo á la I: ..o tu
la, manaiii', nejo o exist ir el nmo
Cpitaeio Quinl ana '1 la tierna
edad de .1 a iris, (l meses y '12
días, hijo queríd ;! mo t, Co i Id i
bian Ouinlana. Sus íunerales tu- -
vieron lu;j'ar á la.-- J de la lardo
del mismo dia. y sus re.-t- os mor- -
taléis fueron ie.sitados en etir- -
lio descauso en el ce n n I ri de
.ra. Sra. do los po!o;-cs- lío-j-
inos que Míos 'es ib US d. seoll- -
solados ladres mil i; o ión en su
hondo J losar.
Crisis Atinisteriaf.
Se anuncia de Madrid 'm.i- -
sión del con t ra alinirai.U' Hamos.
i
--
1 r de nía riña. .'1 ea usa. do
que la cómala de diputados e.
clia.i'i el ! dei rubcrno tara
aumento de la marina. !.;, , -
sis se está haciendo relteral y es'
...111 ,1UMliaoie qne 101,0 el n !.--' o, 'o
liara dimisión.
Soin c I idosc á la 1 1: c b I
.
Al cabo do t antas vin-l- as y
terri Versace mes la ( ra 11 1 'hiña se
ha soiiiet iiio .'1 lo in.,-'- , labio y ha
acejit adi las cu, e'ii iones de las
lotcucias. la fecha se ha ro.
clamado un aimi ! icio ent re los
belirerautes en t 'lana.
Capliiradns pt.r los filipinas.
curro I . Ia , del Cllerpi de
ingenieros. Lyons su nsislente,
de la onijiañia !, óto do iní.in
li'i ia; cinco loln ias naí vos y
d us espías fueron ea i1 lirados pol-
los insurrectos mientras cami-
naban hácia Hat acá.
Accíun Saniuicnla.
( ort io I luán, do ( lalhip. bah i'i
é hirió fatalmente ,'1 su uníante.
Crank Siilce, cosa do las 7 de
la mañana del oía .1 ue es pasa-
do, cu ,'hplclla localidad. Los
ainaiitos estaban liñeinlo atr.'is
do ,i casa. La miner icclaiiia
iiieSii!co ameua.i'i asesinarla,
y ijiie liiu 1111 ali litado sacar su
eolcr toim'indoio ella ventaja
y disji;! r.'indole vaiios tiros, la-- ,
r.'norolocl iiiiiucr diaio a Siii-le- e
le por' á I i .iuk I lai t . un la-
brador de San .1 uau. ipiien p.i .,- .
1m por alii. llar! lu,'- i I .11
!a
.
. pero la herida un es pi ii- -
rros.-i-. C seeundo lo
ei'i i Supleo en el lio ni 10 el tor- - j
old le at I a osó lo-- , bofes V se te- -
me (ue morirá.
La mujer es la viuda de .lack,
Ciain. jugador. u i es bien co- -
lio ido cu I '.i!o ado y iico Mé.
.
coi re una caa iir
luíala fama ciintr.. milla al mi
!':"" ;1, ,:;,li'M'' 11:1,1 'v-'-- uá
a, su horar mu demora,
lista N.t. 2.
i,, s,;:u,v. obsta ,!..,, las, ,.
tuaueec eu esta cstahla sor,
nolai i.td.is por la
.pie
í'i nei e i ' i I ."1 1I1 Cno! i. 1111
1,1, 1 in I .
I i
in i 11
1, I. I
n ..I M H
,''! M . ' t I.' ; ,, í i, 1 ,n
C II. Su ..:.
Aduiinist r,tilo- - ! ('01
l'.sta icrmosa silla mere, ora, por
Yds. uicden comprar toda lase- - de
muebles nuevos y mucho mas barato
one en iiineima otra paMe.
Cus no necesitan una
bunia estufa parala
cocina?
Veierii a mr,'! ;i M r cl a c iiifoniu
!.' 1. o i'st e, (aí' es sum mente
rnrat...
r. a b ít ti in
a
.nari mm
i ai
t" -
- r.
'',.-.-
:W V'' vJíí'
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a, la lociia en tal comlieic" que
puede decirse que est á en bata
a, y va á ser puesl o en ma-
nos de un recibidor. Ha desor-eanizacíó- n
y el d .saben lo preval-
ecen en todas partes y los pros-
pect os para el provenir son cada
dia, más desconsoladores para
los fíeles. Carece que los restos
do la organización son materia
de dispula ent rii los que desean
que se adopto un nuevo p'Mito
de partida, y los que persisten cu
los disparates y sandeces jiro,
multados en las últ mas dos con-
vence mes naeíoim lo;, leinócral as
las do Chicago y Kansas City.
Csto demuestra, que el jiarf do
Peiuócrata. va á jioiierse en liqui-
dación y que en el curso del t em-
ito veremos si sus haberes exce-
den ú sus compromisos. Toda-
vía hay posibilidad do que pue-
da otra vez jioiierseen ié sí ino-
ro eliminado todo el mal materi-
al que en estos últimos años
ha sido eiiiblonia do calamidad y
desastre. Cero jior mayor for- -
,mia M'1'" U'U'A" ,'" s alir del ato.
adoro en que se halla, eo hay
esjieianza do que por muchos
aims jitieda. conqiet ir ventajosa-
mente con el jiartido Hejiubli- -
Trajjcdia SitiRiilnr en Tennessee.
Llieolie 1 i. Sllltl ll filé liilli-- t o el
dia u mero de Lucro en la ea a
de W . . Williamson, que dista
sii lo millas do Lynch luí i"-- y esta
cercana á !a aldea de I ,os. Smith
era un btbiador bien cunociilo y
estaba pasando la noche cu casa
do Williamson. Tenia como lo
años do edad y deja una esion
y tres hijos. No so sabe añil el
resultado do la in est ración dei
corona rio sobro la muerto, pero
serán la rejuntaba relación do
Williamson, cu cuya casa el ase-
sínalo fué colliot ido, éste, su hija
y Smith so hallaban sentados
junto A la chiineiiea cercado las
M lie Ve do la lio. lio, cuando cut I ('1
un hombre con máscara y que
t raía una hacha, el cnu! sin di i ir
una sóla a!.ilia díó dos hacha-
zos á Si lit h en la cabeza y uno
en la frente, mal ámlolo en el ac-
to. Lut i'iiices se diiirii'i ;i Wi-
lliamson á su hija les ocdi oó
qlio eu.ll'd .'trail o hasta que
aiuaiiet 01 a. t oe esto cci rt'i la
puerta y so marchó de la casa.
Su órdeii fué obedecida Wiiliam-so- n
y su hija pcriaam cicron to-
da la noche con el adáer. il-- I
a III SO II 1 ene el 1 a deJO a fu is,
Sutil h era hijo lo un nnui-- t i o
bautista.
Atacados lr Lutos.
Notilican do Cal ral, estado d
Chihuahua, que un ran (iuioy
do oro en r n-ñ- h' alor do '.!
ee.ó allí el
-
de Hn.-r- ,ie!
remoto real minen (iuadabn e
Calvo. 1 '11 ' 1 aid o ir T. ! '.. i y
y Haíacl Molino con una escolta
de hombres ai nados. ,n 1,111
da o.Xiei imeut ó b c s.is a cnl 11
ras notables, l'ué atacada a;
las montañas por una eran m.t
Inula lo lobos bra o y i;s mu-l.t- s
o carra fueron muirlas o
los vorace nidiuales. Pespues
de la jx'rdid 1 do mis molas In
ai t id 1 t a vo mucha diií Mili ,id en
conducir el vellón hast a un Mil-
ito lejano donde :diei u coii-c-r'u- ir
utt os animales.
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iislacíón. sino pie Fomentan en
1 odas maneras la ext ra aanca
V las malas lees. Pe ahí nace
el ieliero jiara los legisladores
jin ciies ó inexpertos que sin ma-líci- a
uiedcii dejarse seducir á dar
aioyo á nioilidas que cu ningún
sentido sean para bcnollcio del
pueblo. Cara conjurar ente peli-of- u
es necesario ipio los jefes del
I ta 1 do como el obei 11 ador H o-- 1
o, los miembros do la comisión
territorial y Hcjiulilicauos pro-
minentes do todos los condados
se niuest ron net vos en consult a r
con los loe isladoi os y cu fouieii
tar la que w propia
y con cnionto. Pe esa manera
110 hay modo do (pie teneau en-
trada y probación leyes perni-
ciosas y maléficas y la obra do la
leejslal ura será verdaderamente
uioiiumi nial y ilio.ua del jiartido
ipio tan lisíenos servicios ha
prestado al pueblo, Lsto será
tanto más fácil cuanto que
do los niieiidu os do la cá-
mara y la mayoría do los miem-
bros del consejo son loiidadores
expertos y de experiencia que mo
han e.raueeado una leputnción
envidiable en legislaturas (lasa-
das. Cuidos e-- os con los mar-
itates del jiartido Heiublcauo
no podrán lllcnos que ejecutar
de una manera sensata y satis-
factoria el deber que es inquino
la sit nación aci nal y de esta ma-
lí aa quedará á salvo c crédito
del jiat t do Ifejiublica no y so de-
notará legislación con v eniente á
los intereses del pueblo.
DIM IMI I'AIÍ A I'll !M Alí
1 11 t in 11 muí rioimlili'. IHil- -
Jhio.0 ú IIOMI K J. KIMUI I,,
(.'mirto Ñu. I, I illlirlo de Vi'i'drr.
I d Secuestra Jor Capturado.
Pat Crowe, el secuestrador do
niños, que ha """"do última
luelilcjnoloi edad por su scenes-- t
ro del niño I 'udahy, y por su
éÍto etl obtener lili resent O tío
!!.", tHMi ha sido caitiirudo jior
los oficiales de la ley cerca de
Oeb ji bs. Soul li Pakotn. Crowe
es un criminal do profesión y
do poco t leiiqni á esta parte ha
fijiurado como robador donuios.
Poli (leeol o (illt lel leZ, do (o.
róniino, y su estimada esjmsa,
visitaron la ciudad A fines do la
semana pasada.
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'SrrM: TODAS DiiSCKJPCIO.NriSJt
Juegos dz todas ciases Efectos de Celuloída
10 SOi'1
Tambores,
Cajas de Herramienta
Mañocas, de cabritilla
De los últimos designios como
Albos para Retratos
Cajas para Puños
Gabinetes para Retratos
Cajas para el Trabajo
Hermosa línea de china Importa-
da y Doméstica.
JltOo C bclúS
Retrate: cíe botes
En Papel ó Lino
Pelotas de Hule
Pí.i.to de China
Ajuares para
E. Rosenwaíd
Muñecas
cUna linea
Hijo. Seda,
inmensa de Panos de
Suecos y de Lino.
